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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pengetahuan tentang seleksi 
online CPNS dengan kepercayaan terhadap proses rekrutmen CPNS.  
2. Pengetahuan tentang seleksi online CPNS mempengaruhi kepercayaan 
terhadap proses rekrutmen CPNS sebesar 0,87% dan 99,13% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
3. Dalam penelitian ini pengetahuan tentang seleksi online CPNS masyarakat di 
Desa Winong tergolong tinggi.  
4. Dalam penelitian ini kepercayaan terhadap proses rekrutmen CPNS 
masyarakat di Desa Winong tergolong sedang 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan 
penelitian, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, 
diantaranya : 
1. Bagi BKD Kabupaten Pati diharapkan lebih mempertahankan dan 
meningkatkan sosialisasi tentang proses seleksi dan rekrutmen CPNS yang 






2. Bagi peneliti lain yang mungkin tertarik melakukan penelitian dengan 
mengangkat topik yang sama, di harapkan agar dapat menggunakan alat ukur 
yang lebih mampu mengungkap lebih mendalam fenomena dengan 
menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti juga memberikan saran pada 
peneliti lain bahwa dapat menggunakan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen CPNS. 
